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h) fair play points system in which the number of 
yellow and red cards in all group matches is 
considered according to the following deductions:  
– Iirst yellow card: minus 1 point 
– second yellow card/indirect red card: minus 3 points  
– direct red card: minus 4 points  
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